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Black Studies Program PRESENTS
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CSU Jazz Heritage Orchestra
WITH 
INTERNATIONAL RECORDING ARTISTitÇxáát eâu|Ç
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CSU Jazz Heritage Orchestra
Howard A. Mims, Ph.D., founder and founding managing director of  the Jazz Heritage Orchestra
The Jazz Heritage Orchestra was founded by the late Dr. Howard A. Mims, for director of  the Black Studies Program. Dr. Mims 
established the Jazz Heritage Orchestra in residence in the Black Studies 
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????
On June 11, 2998, Dr. Mims, as director of  Cleveland State ??????????????????????????????????????????????? ????????? ?
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????
???????? ???????????????????????? ???????????????? ??????????? ?????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????? ????????? ??????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????? ???????????????????
?????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????? ?
??????????????? ????????????????? ????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????? ???????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????? ????? ??????????
of  Cleveland State University, Dr. Mims established the JHO in residence 
in the Black Studies Program of  Cleveland State University (CSU). 
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????? ??????????????????? ????? ????????? ???????????????????
Program at CSU: (1) Academic, (2) African American Cultural Center, 
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????? ?????????? ??? ? ?????????????????????
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the mission statement of  the JHO. As founder JHO and director of  the 
????????????????????????????????????????????????????????? ? ????????
Director of  the JHO and assigned the Black Studies Coordinator of  
Administrative Services as Assistant Managing Director of  the JHO. 
Dr. Mims invited Dennis Bradley Reynolds to serve as Artistic Director 
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
within the greater Cleveland community and beyond.
S????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????? ? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
encounter has been funded by United Black Fund for the East Cleveland 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
greater Cleveland community.
Late Dr. Howard A. Mims Mr. Dennis Reynolds
[|áàoÜç
CSU Jazz Heritage Orchestra
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CSU Jazz Heritage Orchestra
????????????????????
???????????
Eddie Bayard
?????????????????
Jeff  Bush
Bobby Ferrazza
Glenn Holmes
Paul Johnston
?????????
?? ?????
Donald Mallory, Jr.
???????????????
Bill Ransom
Dennis Reynolds
David Sterner
??????????
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`táàxÜ oy VxÜxÅoÇ|xá [tÜÜç UooÅxÜ
19 Action News Anchor (Morning)/Reporter
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????? ????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????
??????????? ???????????????????????????????? ??????????????????
broadcasting.
???????????????????????????????????? ?????? ???????????????
???????????????????? ??????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
stints as a news director.
?????????????? ??????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???????
??????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????? ????
????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????? ????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????? ? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????? ????????????????????????? ????? ?????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????
????????????????????????? ???????????????????????????? ???????? ????? ?????????? ????
Health Services Board of  Directors and as a board member of  the Ohio Center for 
Broadcasting. He is also a member of  the Continuing Education Committee at Cleveland 
State University.
Harry has won awards from the Ohio Associated Press, Ohio Educational 
???????????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????? ???????????????????
Harry is active in the community, often serving as master of  ceremonies at events 
????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
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TÜà|áàËá cÜoy|Äx Vanessa Rubin
Endowed ???????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????? ??????????????? ?????? ????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
One of  the surest tests of  a jazz singer is her acceptance by skilled players; 
the relationship between instrumentalist and vocalist is so often fraught with 
distrust. Vanessa Rubin has never experienced such travails. From the time she 
joined the New York jazz community in the early 80s, under the guidance of  such 
grandmasters as Barry Harris and Frank Foster, Rubin’s acceptance has been 
universal. Instrumentalists have always been impressed by her way around a song, 
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????
The list of  great musicians who have graced her recordings and bandstands is 
quite impressive: Monty Alexander, Cecil Bridgewater, Kenny Burrell, Frank Foster, 
Billy Higgins, Etta Jones, Lewis Nash, Houston Person, Toots Thielemans, Steve 
Turre, Cedar Walton, Grover Washington, Jr., and James Williams are just a few of  
the masters who’ve lent their skills to support Ms. Rubin’s artistry. More recently 
she has completed auspicious global tours with Herbie Hancock, the Woody 
Herman Orchestra, and the Jazz Crusaders. 
The range of  material within Vanessa Rubin’s broad comfort zone is impressive. 
It takes conviction and expertise to address the work of  composers ranging from 
Ellington, Gershwin, and Weil to Dizzy Gillespie, Carmen McRae, Wayne Shorter 
and Sting. But all’s well when Vanessa Rubin immerses her pearly tones in such 
a capacious range of  material, not to mention her own considerable pallet of  
originals.
Born and raised in Cleveland, Ohio to parents from Trinidad and Louisiana, 
Vanessa arrived steeped in great musical traditions. After achieving her Bachelor 
of  Arts degree in Journalism from Ohio State University, Rubin taught school for 
a number of  years, all the while with both feet squarely in the jazz lexicon on a 
path towards a career in music. Along the way she played the regional joints and 
concerts, dabbled in band management, and continued to hone her skills.
By ????????????????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????
???????????????????????? ???????????????? ???????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ???????
but it was clear that the bandstand would be her ultimate arena.
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Program
`áàxÜ oy VxÜxÅoÇ|xá
`ÜA [tÜÜç UooÅxÜ? DL Tvà|oÇ axãá TÇv{oÜ? 
Welcome??
Acknowledgements??
Introduction of  Master of  Ceremonies??
Harry Boomer, Master of  Ceremonies??
2 x 2 Jazz Ensemble??
 Langston Maxwell, Drums, Orange High School
 Brian Benton, Bass, Shaker Heights High School
 Jackson Laskey, Piano, Shaker Heights High School
 Javaughn Bogard, Tenor Sax, Cleveland School of  the Arts
Ms. Vanessa Rubin with the CSU Jazz ??
Heritage Orchestra
Closing Remarks??
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CSU Black Studies Program
Dr. Michael R. Williams, Director
I ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????
Program Jazz Heritage Orchestra (JHO). We are excited that Mr. Golson decided 
to kick off  his world tour here in Cleveland, Ohio. It is an honor to have a man of  
???? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
that Mr. Golson views the Cleveland State University Black Studies Program Jazz 
????????? ??????????? ?????????????????????????????????????? ?
I ?????????????? ????????? ?????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??? ????????? ? ???
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????? ????????? ??????????????????????????????????????????
I ????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????? ?????? ?????
Cleveland Music Settlement, and Black Faculty and Staff  Organization. Each has 
????????????????????????????????? ????????????
I ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????did not go unnoticed. Without you this event would have been much more 
???????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
all very much.
A ??????????????????????? ???????????????????Director of  Programming of  ???????????????????????? ??????? for sharing his time and talent with the 
????????????????????????????? ? ??????
Thank you to my staff: Mr. Prestor Pickett, Coordinator and Assistant to the Director and Ms. Patricia Washington, Secretary.
Finally, I wish to thank each individual who came to the event. I very much ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????? ??? ??????????????????? ???????? ?????????? ????????????????
?????????????????? ?????????????????? ??????????????????????? ???????? ??????????
???????????????????????????????????????
I look forward to seeing you next year!
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CSU Black Studies Program
Dr. Michael Williams, Director
The Rich Legacy of the African Diaspora
Mission Sstatement
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????? ??????????? ?????????????????
The Black Studies Program carries out its mission through the following six instru-
ments:
Academic Programs
????????? ????
???????????????????????????????????????
????????????????????
Howard A. Mims African American Cultural Center
Bridges to Africa Panel Discussions
Curtis Wilson Colloquium Series
????????????????????
?????????????????
Black Aspirations Celebration
????????????????? ??????????????????????????????????????
Images Public Affairs Radio Forum
????????????????????????????? ?
??????????????? ???????????????????
Jazz Heritage Orchestra (JHO)
????????????? ?????????????????????
Available for Concerts, Master Classes
Educational Seminars and Clinics
Howard A. Mims Lecture, Arts & Media Series (LAMS)
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
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CHOOSE
CSU
College of Liberal Arts and Social Sciences
Studies in the College of Liberal Arts and 
Social Sciences (CLASS) will prepare 
individuals for a lifetime of challenges. By 
completing course work in a major field of 
interest, students acquire essential skills 
in analysis and communication as well 
as values and outlooks conducive to a 
meaningful life. In addition, an education 
in the liberal arts and social sciences, 
which prepares students with broad 
knowledge and transferable skills, 
is most likely to help students 
not only to find a place in 
the current economy but 
also to create new places 
for themselves as the 
economy grows and changes. 
Please take a few moments to explore 
our web site and discover the possibilities 
and experiences waiting for you in the 
College of Liberal Arts and Social Sciences 
at Cleveland State University.
www.csuohio.edu/class
